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 The purpose of this study is to examine how some religious historic cultures named "Crirstao" in 
Nagasaki prefecture become modern tourism resources, and how religious sacred places are 
constructed as tourist areas. Tourism commodification of a pilgrimage to a sacred Christian place is 
also performed in the Goto Islands beside Hirado-City. Sacred places serve purposes that are 
socio-economic, political, cultural and the religious in nature. These purposes give meaning to the 
subject (person) according to his or her intentions, which gives new meaning to these sacred places. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 1,500,000 450,000 1,950,000 
2009 年度 900,000 270,000 1,170,000 
2010 年度 900,000 270,000 1,170,000 
年度  
  年度  
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